



















































1949 年 6 月成立。1953 年淮阳和商丘专署合并，剧团改称为商丘专区实验越











  1963 年 3 月，经中国京剧院著名京剧表演艺术家袁世海和杜近芳推荐，河
南越调首次应邀赴京演出。从 3月 21 日在吉祥剧院首演到 5月 15 日进怀仁堂








  1965 年至 1981 年，北京电影制片厂、珠江电影制片厂相继拍摄了《扒瓜
园》、《李天保娶亲》、《诸葛亮吊孝》、《智收姜维》四部电影艺术片和七
厦
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部十四集越调电影系列艺术片《诸葛亮》。在参加全国戏曲赛事和河南省历届
戏曲大赛及汇演中，越调频频荣获大奖。特别是大型现代戏《吵闹亲家》荣获
1991 年度中宣部“五个一工程奖”、文化部“文华新剧目奖”和河南省“五个
一”工程奖、河南省首届“文学艺术优秀成果奖”；《尽瘁祁山》获 2003 河
南省第九届戏剧大赛金奖第一名，并同获作曲、舞美等十五项单项奖。 
 
